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socbtton Kcdb3
Tbara aboaUba aa lx C i tl
KILLED
...
5cs CocKrta en Henry
Meadow
Hsa near Brow-ein- gt
Ranch.
early tbia wiatat la Ul.r.Jt Jf I ?iiMIt pm Cid tM nO. ba,l.,feMjfor Iba
SCS U3 for
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.2 Wire and Posts.
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iaaTeatodin track W aac3
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Proottoertabliab claim to tbe laml'- - Innd CzSZ
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Robert F. Love, Arch D. Wood.wui
aanra aianat at ina .rlanry Moadowr, cadaarorad ta
TVRiak an llwnkaslviag day carry tha dead wolf to tba acaf.éxatly alaranrie. by ante, bat tba 200 odd avoir- - Ham EoEinory UCe3.Andrew )acltaoa, Robert F. LataRobert E. L Eatce. Leman J. Clan,cock, all of Lcvingtoa N. M.AdV. ; dupoia was to aanab for tba two. all of Lovingtoa N. M.
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NOTICE FOR PUEUCATÍON.
012402
Department of tbe lolerior. U.S.
Laad Office at Roaweli N. M. Nov.
I. MIL Notice abareby given
1'
tbat Joaali D. Stinebangh of Pearl '1 M
N. M. who on AprS 18. 1907; ... D i "J II .. A U II HI 3 nade HE. 11772 Serial No. (H2402
for E1.2 NEM; Nlr2 SEM; See. 33
Two. lS Ranga 35-- E. N.M.PÜv C3
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taak Ui thrte year proof tr
aatabliab claim to tbe bind above
daaeribed. before. Wm. G. Mac
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CELEBRATED BÍIICK CARS.
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k Jwo Lovington Boys
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C. E. STILES.
mv e Jem mar.Rowe. A alt-ti- or
M the SaiU Fe Railway,
Go Uück
ing last Sat
urday
" 7 t
so. i.iilea oulh of Las WcM.btiáíe with mill and tanaY Idy ;
SaVuirday last ye Editor ask
Li tiss vrriter to go with him and
tajtttcb bim slay tome of the dn'cks
dat inbabtt tbe East & West Jim
We demurred but said Editor
expatiated long and lond upon
éte Quantity and tamenesa of
t&eee ducka, also upon the fineT7, . 'Cstíng'qüalit of tame, untill at
VN.
contented WT
,'
ÍTTT :,Jert8.allof Pea i N. M.
Shop
t C'HirUoug uvttmaiiL '
"
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For Sale "-r- A good Uree roocf
bioclc land fenced in the tentííCÍ
town. Will tell at a bargain.
t0se 11 (uil Se til (Leader.
: w.tr. w. cmcLt i.ovinotcn
cRovE,N.!2t:;,';;!:
OfruUki Merlina: ev y third TMiiW
U. i.. w.i.'S r.:oli in V. 0 Wf, .Jul) '
MUS. A nHARIM'I-T- . GadiaJlj
EUIjA'! F'.'.'t'.tKHTRR; CletW'.'
PATENTS
If yon iiMva au luVbntiou vr MV
l Htn iitHiitr, wd' )mniatat,
lo V. W. WRIGHT. rVtUin!attoriM7
. i n & Tr...,t Hldit. Wíjl-in9ii- . C
Suffer! r.f r
Htfle, for nearly 7 years," wflte
from Peavy, Ala., "bqt I ta r.
when Í went to bed and tíd
lie cot.Id for me. but I eotno
could not rest At last, I tried
improve. Now I am In very
all liiy hoascwork."
tt.
WomaifsTonic
Cardul Is so successful, after
Tlie aiicwcr Is that Cardul Is
)i t .i ,.' . .
Fincher did, take Carduk . If
it did far her. At all druggkh.
Ctefjr.ooisi Co.. C:atUsoota,Tttt,
JI'.'acTrcuj.'a: lor Vomcn." scot few. )V
C.......i.
Amng aooui one rounn nine
. fro Eatt Jim it wat announc-tha- t
we would have to go: down
to the lake a La Snake, .'to as
not to 'tcare, the ducU. . which
wé proceded-t- o doto the great
' damage of our clothes and ten- -
w.
.
.
.
Arriving at the watert edge e j
found that by tome unknown
means'the ducké bad found out
Wis wesa coming and there was
only three, of tht bol Jest there
texmiet- - ua, waiting till theyall
H wat the pueblo of Ccuye,
w....i the Spanith found, eighty
years before the Enjhsb Uuaed
at Plymouth Kqck. X,
LET THE LEAD- -
ER DO-YOU- R
Don't
" I had ticen troubled, a
Mrs. L Fincher, In a letter
M not taken down, until Marcli,
s live a doiSor. tfii all
M better. I hurt &!i over, ..and I
M Cardui, and soon I began to
ig good hcailK, and able to do
1 TAKE -
I WiiiOU 1
ml You rr.ay vonder why
LJ other rcmcuScs have failed.
the - Plains, áñd is
devotbdf to the inter-
est of the aurroimd-in- g
country.
It is irí rear óf U S
Land Office and
your Land advert's-in-g
will receive spec-
ial attention:
w O w
LOVINGTON CROX'E CAMP
No. 84A
Mt Trjr fust n4 tints Hi or- -
uia'kl in : W. t). T kxli.
r. j. itimiNsoN c;..k.
,. MT! K.F0U lTBllCATiOX.
023901
Department of the lnt;ir, U.S.
Land OfHc5 at Ruawcil. N. M.
Xov. 9, 1912. Notice is hereby
piver thíf Alexander C. Richaula,
of Lovincton N. M., who on Nov.
23. 1910 made 11. L Serial No.
023901. for N Section 29.'
Towiiship 17-- S, Range 37-F- ;, N.I
f.'. P. M. hat filed notice of inten-
tion to make final three year ptoof
to eutabliah claim to the land
described before Wenlcy
McCalÜEter, U. S. Commissioner,
in hie office at Lovington, N. M.
on Dec. 17. 1912. 1
Claimant names as witnesses:
Robert H. Williams. Charles li.
Eller. Robert E. L Ettea, Ibomaa"
H. Wheeler, all of Lounjjton N.M
T. C. TlU.OTf OX. Ii.;iui.
New Mexico Will
Make Display
at San Diego
in 1915
r '
New Mexico will reproduce
al,t;is Sj'1 Die2 Panama Expos
i,ion in '915, tlie old Catholic mio
8Íon and convent and a section cf
l'Cv,.I,UtLi' ,rl v lU:h ,l blood;
,W,l!un d'num will be
f1,own r?.ohon PlWT of .cattle
S',."p' ,rlic'e: . nsrleullure.
ininet, c ties and towne, irrigation
enterprises, forests, lumber imils,
coal a id cOiiUin plants, . moun
tain aceneryi cítff dwcilings, and
the fcreat coinnvinal luoeu'of the
Pajarito plateau. Vithin this roora
also, wilt.be installed an interest-
ing archaeological, 'and historical
exhibit peculiar to ' New Merico.
The twenty-si- x ro.imvo' lire ro.
vent will be eiven n t ú-.- c ev--1
eral counties of the stale for ex-hibi- ta
of agriculture oret and
timber.
The ruina of the old 'mission
f ebruáry 1 1. Ültf. tk the mm
under the Act of March' J. Í879.
to the inlefett of Lovington and
$1.00 PER YEAR
NOTICE JFOR PUBLICATION
taza
Department of llie Interior, U. &
Land Office at Roawell N. M Nov.
I, Í912.S oticeii herb given
tliatvi-:VV.i.- VN; M
who on Aug." I, I WVnade H. E.
! Seri-- I No. 020252, (or NEI-- 4 SE
SWI-4- ; Sec.'28Twp flT-- S R35-- E
N. M. P. M. hat filed notice of in
tention to uiaLe Final three year
Proof, to asuUUh claim to the Innd
above described, before " Williom
C MacArihur, U. S Commitíion-e- r
in hit office, at M&urneiA, N.
!M. on Dec. 11,1912. J
Claimant names aa wilnesse:
. . .
.
Jonah U. Stmebaugh, Ji:n Bass
Jonas, Bud Print. Nathan C. Rob--r,
T. C. TilloUon, Register
h - :''
NOTICE FOI1 PUBr.UWTTON
' 0133.':
t if llu Interior, U. S.
niii-- e at Roswelí. N. M. Nv;'l,
1912. Notice ia hereby given that
Mary J. Dlddgett of Monument N.
M. widow of .Andrew J. Blodgelt
Sr. who on Nov, 13, 1907, made
H. v. 13212 Seria! No. 013353 for
NWMSec 31, TwP.
M' P. M., hns filed, notice
of intention to make Final three
Prjof y , ,
land above described, befor Wm.
G. MacArihur, U.S. Commissioner
in his office at Monument N. M.
on'Déc.12, líl.
Claimant names as witnesses:
Samuel F. Crockett, of Pearl N. M.
Isau A. Willis',
Robert L Smith.
YoungJ. Harrington, of Monu-
ment, N. M.
T. C. Tillotson, Register.'
NOTICE FOR PUBLICATION.
019394
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Roswell, K M..
Nov. I, 1912.
Notioe ia hereby civen that'
Mary J. B!odKelr, of Monument. Nj
M. who on July 26, I9Ó9. made
H. E Serial No. 0194. for SW
I
-- 4 Sec 3.1 , Twp. 1 9-- á RahÜc 3C
r kl h
. . ' i iii. iy. iias iiivu IIOIICC or
intention to make Final three Year
Proof, to establish claim to the
land above . described, before
Wm. C MacArihur, U. S. Com-mitsione- r,
in hit office at Monu-
ment, N. M. Dec. Í2, 1912
Claimant namas as witnesses:
Samuel F. Crockett, ofPeárl N. M.
Isaac A Willit, V
Robert L Smith. V
Young J. Harrmgton, of Monu-
ment, N. M.
T. C Tülotton, Regiater.
if , got in Une átid taking carefull
'r nátn all three
y arose from the tank and'
t , .
7, a .ran, cnancc came winging over
bim At a height of about twenty
feet Tluee more shots and not
0 a duck. and at we, wended our
'V' Way back to the car. He was heard
.' to mutter . "Either the gun was
; nb good or some one had taken
'
tbe-eho- t out of his shells.
V P. S. Klc; taya he found out that
'f aotne mean scoundrel had fitfed
.
thote duckt,with tteel breast plat- -
Spoilsman $i successful, because tt is composed of scientific ingredients,
,vj that act curalivclyon the womanly system. It is á medlcfcí
ystj t ij icr women, a:u ior woraca ony. . it DiaiGSj strengtnens asa
V restores weak and ailing women, to health and happSi
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j'. r; Government engineers ar
lived in Lavingbn WerJnes- -
p If: you su"cr like Mrs.
t$ vill sure!; O.o i irycu, what
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LOViNGTON
FRESH MEATS
uui OF TOWN
Semi-WW- v FnVrW "iSM, y.il eiegnmiy eqmppea an f- -j m g;, s;.t4"Opt.wt of town!
f:V'-- . t JJbein r a turvey . of year for $1.75 T;
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MEAT MARK
Air TWif imc
and
tlie
V K tKe lands recently with- -
is a irge area or
lands, that will probally
inwu Hy we nvc ana
t2lta Ranchmen.
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'rJ íwáp ' .VÜl have fpmethjnffNlCE fof everybody, from tfei mi' f
A '&Iht-- to:;.m3 vcpins fccfcUvc cordially invite every one both ypung and cid ta ! .lis
b and.' ircipecf bur cfock before buying.'
re m the "market to please our customers, anef can--
? "I P rail give a
ir Iiiiav goods will M on jsjsif J
lOttl.
; i I Iieeember
Come early and avoid the rush. Prompt attention given out off t6wn orders.
.
Jewelry
We wish to call special attention .to our line of jewelry., Each article adaplutély guaran-
teed i'satisiaction, ' Our right. ' " 'to gívé prices are ;
ft
S7
H I GulslM MIB1 111 W Mm 5. Sl
. ,
.
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-:r --"v"-' ''mmw T'"'" urn g'
' DEALERS IN -- DRY GCGDS, GRO
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'
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, , I 1.H .ii.ii..i-i.!H'- I
:;o7ivE .ras rWuiAiiy ;
.."esc x;'". ':.
!jri'mes ;.ct 'tlr Iarlcr. I. S.
'Ítíi'VÍli''aL Itciweíl. N. v
U.I. Í5 No lw .tin
li;.wito n M l.r w H :
V tiC)RSES; callk and shéépougk and sold. 1
nutick roit nmiiMTtta.
: ozi-U'-- t ..; ;
!Wrii;iWi'f ' JlV,f titt-rtor- , P.. .
Ji4; Offir.o ot, ItosweU', N. IU
U.-- Í 25" 1912, Nte lin'-- R'v.
m tint V.írt tiinW,' f 1 'V'JI- -
5o., s si: : iu on jv ; i, 1010 mM-- i.
ií' jh.i No. mui f- - W
Mf
i. U 4 vt ip.untlou Í ; .Cn
fiv y.'kf-iS4ii- . ' tof rtil elsitti
t t.. Jaitii : aotwo dkte.l)Ci, Jwfor
üiouér, in bb ctficé at UlIi6" K.
33-- E N. UJ' M.rH
4etlp ot, JiJleaiioa ; to yt-- , n!
cii iI it atikfc , fe 'tim 3
of UYlwa 2i :
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I Kf
v.
Man.
UACeper.JtP.Ckyta .i--1
i.?4 n I Thcaea DrtCz tLrí4 ÁÜmmÁ WM.. wt tra ra r- -.-
c5HsitbwtMrt Lama vw--
1.7 C J .11
....mmtnrn ! sr m hat prvriotwLcnfear, Barbed, Qr M a erxk
.ti)
.
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ef
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f01
vjram, nay and Lumber; Ycuii patronage is solicited. Satícíái.
I tion Guaranteed or your money
refunded. Give u a trial end
y AflCáad, of buüdiog materúJ. tUÍCr Wbdnrill. cMks. pípt nipss. ' wirt and pottt, nd . tK
Crtd of kind, of lumber.
a Lh : iin udku io stay.
if. f rrr,., M
r-
- vto
us aa4 by
money.
AMCC A
E-F-
. Cox
n m n r
b a hf tK--t w
T 1 tlAAb lj('.' Mngr.
I --D OF THpaW Iñ--
iw i
v
f
NEWJMEX1C0
vjewneee
DAVIS it R0BIN20M
.Atto uL ; :
Arletia Nawfci
EYE. EAR. gd THROAT
Office hours te 2 . 2 te 4
p. m. ,Reawaq,N.ltt
DR. L BLACK
Phyeiciaa and Surest
. .
. . . . .
W. (. W.
kotics rot rtmuoATioit.
n '
'
.
Dspartusot of in tarta n a;
Uad Office at Aesweli, jf. at; : ?
Ootlg, liu. Ketice it IsMvay
.
glvea'
'I It Ski OlaaSl. I - m,
M., Who, on April 1Í, ltl ' rf. ,
E-
- Serial No. esu rA vu. i
r.. .. .. .
aVtiáBS. Xfm will nmt hm iiiiIh
old. Ande? fc Robiaaon. Adr.
Kt Saw.lt and wit, at
here fren die Mitch.
t.
Mn. Tom Rm and Mn T.Mrl
Uve dea ' 'viutiaf here thb
week.
Before buying windmill, cune
end reneira. eee Aoey end lUb-ihto-n;
we will make it to yout in
tereet. Ad
Williem Andtneh. Calvin L
Edo. end Imm. R. R.L.. .c u,j
iway weie her thw week nuk
ing Mr. Andaraon. land proof.
Caaoline. Lubaricating,
a . .
and
wind mUl oil. at Br.nnand a.
Adv
W. D. and C W. Robinaon of
Meadow. Texas are prospecting
in tni. country. this ,week.
Cerl Slayton end R. C Harris
e mmm.
ot Uuneaa Tej. andT.C. Heard
ot eminole were in town Wed
nesday.
For Sale
Moon huMr narlw mu .!.L
wiUiaét of double
sbargain. -J-im T. W right
Adr.
See Ausley 6t Robinson for --JielF
Hardware, Furniture and Coffins
Adv.
W. a Woerner of
- w n mmmrnj
was in Lovington Tuesday.
J. D. Hart left W.dne.J.v U,
-
--f wk a
rvenna, where he ia loaWin
fat cattle for the Kansas City
narket,
J. T. Garrett end famil wr.
here Wednesday.
Go to the Lovinortan Ma.1
Tutkey dinner Thanksgiving.
Adv.
Representatives ef th H..II
Co. of Carlsbad heve bean hm
thia week in interest of Auto
business.
We ere Leadeueiters for stow.ii 1ananeetera. W. H. Brennanda.
Adv
Jimmie Keenum has purchased
e new Regal car from the Hull
Garrago et Carlsbad.
Mr. Peveler waa here from hi.
rench in Texa. the first of the
week
-
TAILOR SHO-P- Clewing
Dating and Preeaiag. Order, tak-
en for tailored dethee.
J. W. Getcbnsa. Adv
íed to a policy which h.. been
st --r jet alonar dtcvtmbívo 1:.. w
to doing help ut
k.M i. . .
financial affair.; am--
,t0fingan1
Poücic and oth--
banking.
J. s.:eave& :o.hi,r
CL.CREIGHTONAt.-- t
Fire Insurance
Laad Commiaioaar
New Mexico
be convinced.
LOVINGTON.
N011CE FOR PUBUCAT10N
0U070 013340
Department ef the Infer.
Land Office at Roswell, N. M. Nov.
I i, IV 1 1, Notice is hereby eiven that
Wilüam T. Hester of Lovingtoa
. M. who n March 20, 1909
made H. E. Serial No. 017071 U
. . . ,wl
inc. I --4; and . en May 21. 1909;
made add. entry Serial Nn niAt.
40tforSEMSee.l7Twp. 15
Renfe36.E.,N. M. f. M. H
nieei notice ot intentiea ta t SFiael three year Proel, la -
claim to the land above j.rrS.j,
oerore Wesley McUCister. in hk
omce, et Lovington, N. M. on Dec
23, 1912.
Claimant names as witnesses:
Jame. W. Caudill. U
heeler, William E. Su murlrl ÉLt
mmm w
Andrew J. $cetf all of Lovington
IN. IYI.
T. GTilloUoa Register
NOTICE FOR PUBLICATION.
014838 0iA7ii
Departnent Of Th U.r... ne
I J fIC r ....VIUW Bt KAM. KI 14
Oct 18. 1912 Nne lL J""
Ir IT Tnue 'y. of PearlN. M. who, oa Ajsril 29. IQOA
w --i sei; swj.4 WFM
SElNWM;.ndonJune M909
made add. entrv. SmVI M mat,.
.7AwJ,:w32.ndN
.iaw M;SEl--4 NEM; SEI-- 4
JtM;Sec31Twp;8..Range35
"u nouce ot in.tention te make Final three year
iwi, io wtabli claim to the
and above described, before
m hi. office at Lovington N. M.
on Nov. 25, 1912.
Qsimant names as witnesses.-Welte- r
Crockett, JatnesG A SmithWm Pruin, Wúiim Jackaon.HofPNM.
T. G TiUotsoa Regiater.
Jcbooof lhar
.1W 'i
.
.imm, muí pruaenc
cxAR Thompson,
C-V- a HART. Vice P
Abstracts and
NPúblic and U. S.
vit
x..a,,..p w s siaoge sa M. Xl R 1.Msrldiau hs . filed ;: nesiea'.r'' r V 'J
0t inteottea to make final vaái
' ". miwumi oiaue le ne mlane above daurthaii i w-j.-v- .v
McCalU.Ur, Ü. a CssloSrhit office t Ltoa. N. 'f0$Üetenerrl?. ihfi ' N--l- 'i
..íi.'WTA
ciaittaat .naas. M vHáeerát
U U UTlastea. Ii k-yS-
y.- " -- :.
